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T e l.
KYÜIIUETY? RAKENNUSLUVAT, SYYSKUU 1977 -  BEVILJADK BYOGNADSTILLSTAND, SEPTEMBER 1977
Kaikki rakennukset 3 
A lla  bygftnadgr 1 000 m' Kivirakennuksen - Stenhus 1 000 m
Käyttötarkoitus 
Anvandningssyfte 1976 1977 1976 1977
IX I- IX V I I I IX I- IX IX I-IX V I I I IX I- IX
Yhteensä - Summa . 4 731 34 935 4 236 3 525 31 132 3 017 18 991 2 619 1 889 15 458
Asuinrakennukset - 
Bostadsbyrgnader 2 142 15 860 1 829 1 529 14 595 1 249 6 887 1 114 744 5 856
Maatalousrakennukset -  
Lar. tbruksbyrgnader 211 3 237 309 267 3 423 69 970 62 62 919
Teollisuusrakennukset - 
Industri byKgnader. 1 114 7 028 819 722 5 294 850 5 751 604 467 3 961
Liikerakennukset -  
A/fä rsbyrrnader 503 3 269 1*22 386 2 646 395 2 485 320 270 1 962
Liikenteenrakennukset -  
Byfrirn. fö r  samfärdsel 63 397 104 52 357 44 297 92 48 267
Koulut -  Skolor 175 199 125 927 150 755 136 91 763
S a iraa la t -  Sjukhus 116 **59 56 28 263 109 432 49 24 235
Kuut ju lk . rakennukset -  , 
övr. o f f e n t l .  byfenader 100 992 l 8l 142 1 345 82 760 167 127 1 112
Muut rakennukset - 
ö v r iga  byggnader 308 2 749 315 273 2 278 68 653 74 55 384
Lääni
Kaikki rakennukset , 
A lla  byftgn. 1 000 nr
Asuinrakennukset ,
Bostadsbygf-n. 1 000 rr
Asunnot, kpl 
Bostäder, st
Län
1976 1977 1976 1977 1976 1977
I- IX IX I-IX I- IX IX I- IX I- IX IX I- IX
Koko maa -  Hela r ik e t .................... 34 935 3 525 31 132 15 860 1 529 14 595 47 208 5 051 4l 820
Uudenmaan lään i -  Nylands lä n . . . 7 763 679 6 769 3 169 316 3 137 10 096 1 002 9 84o
Turun ja  Porin lään i - Äbo och 
Björneborrs län ............................ . 5 581 475 4 733 2 487 181 2 064 7 303 541 5 532
Ahvenanmaan maakunta - 
Landskapet Aland........ ..................... 212 19 124 89 9 58 238 40 140
Hämeen lä ä n i-  Tava6tehus Iä n . . . . 4 689 448 3 746 2 229 267 2 039 6 797 954 5 920
Kymen lään i -Kymmene lä n ........ ... 2 626' 218 1 959 1 096 84 951 3 200 267 2 735
Mikkelin lään i -  S :t  Michels län 1 258 171 1 311 612 51 587 1 840 174 1 663
Pöhj o i 6-Karja lan  lääni -  Norra
1 424 
1 697
107
150
1 06l  
1 771
615
911
39
74
588
745
2 019 
2 746
125
266
1 749
2 149Kuopion lään i -  Kuopio Iä n .* * « * «
Keski-Suomen lään i -  M ellersta  
Finlands lä n ...................................... 1 400 
3 944
174
44l
1.18 0  
4 260
749 
1 585
87
126
626 
1 456
2 197 
4 114
302
373
1  684 
3 628Vaasan lään i -  Vasa Iä n . . . . . . . . .
Oulun lään i -  Ulebargs I ä n . . . . . . 3 182 465 2 925 1 635 230 1  622 4 627 782 ' 4 634
Lapin lään i -  Lapplands län ........ 1 157 178 1 291 683 66 724 2 031 225 2 146
J A K A J A : Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset 1277074804— 12/7356
Käteismyynti, Annankatu 44.
D IS T R IB U T Ö R : Statens tryckericentral, PB 516 00101 Helsingfors 10 
Telefon 90-539011/beställningar 
Kontantförsälining, Annegatan 44.
Asuinrakennuksin» myönnetyt rakennusluvat talotyypeittäin syyskuu vuosina 1976 Ja 1977« Ennakkolaskelma 
B ev illad » byrgnadstillständ för bostadsbyrmader enl l Et hustyp september Sren 1976 ochl977: Farhandsuppskattning
Asuinrakennukset -  Bostadsbyggnader
Talotyyppi-
Hustyp
Kpl -  St 1 000 ra3 Asunnot -  Bostäder
Kpl -  St 1 000
dm
1976 1977 1976 1977 1976 19 V 7 1976 19 77
Yhteensä -  Summa 2 266 1 935 2 142 1 529 7 387 4 989 518 375
1 - 2  huoneiston ta lo t -  
Hus med 1 - 2  lägenheter 1 848 1 560 704 592 1 419 1 191 165 . 139
R iv i- Ja ketju ta lot -  
Rad- och kedjehus 239 279 389 421 1 597 1 707 109 us
Kerrostalot -  
Vlninr6hus 179 . 96 1 049 516 4 371 2 091 244 ns
P ä ä a s ia llis e s t i muut kuin asuin­
rakennukset -  
Huvudsakliren andra än 
boatadsby^gnader 3 090 2 956 2 589 1 996 57 62 4 5
Asuinrakennuksille myönnetyt rakennusluvat talotyypeittäin. tammi-syyskuu vuosina 1976 ,1a 1977; Ennakkolaskelma
Beviljade byi~i-nadstillstand för bogtadsbyrmadcr enllet hustyp. ianuari-septembcr 4ren 1976 oeh 1977: Förhandsuppslcattniiaa
• Asuinrakennukset -  Bostadsbyggnader
Talotyyppi 
Hustyp Kpl -  St 1 000 eJ Asunnot -  Bostäder
Kpl -  St 1 000 m2
1976 1977 1976 1977 1976 1977 1976 1977
Yhteensä -  Summa 25 458 25 278 15 860 14 595 46 814 41 374 3 846 3 516
1 - 2  huoneiston ta lo t -  
Hus med 1-2 lärenheter 23 259 22 184 8 678 8 308 17 48l 16 745 2 048 1 965
R iv i- ja  ketju ta lot -  
Rad- och kedjehus 1 353 1 400 2 246 2 264 8 561 8 381 638 626
K errostalot -  
Vnningshua 846 694 4 937 4 023 20 772 16 248 1 161 924
P ä ä a s ia llis e s t i muut kuin 
asuinrakennukset -
Huvudsaklicen andra än 
boatadsbyggnader 28 271 25 875 19 075 16 537 394 446 27 31
